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DE V l -
soscmiaióN 
K n las o fc inas del p e r i ó d i c o , donde pue-
í . J r « e el PHRO perscualuieote , o en o t ro 
envi» do l i b r i a z a 6 le t ra de fác i l cobro 
T s r A < l ^ u i s t r a d o r d e l a CRÓNICA 
La Y CKREALE8. 
No ee admiten sellos de correos n i de n i n -
^ p R F C l O S ^ e pesetas semestre en toda 
Kannña, y 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r . 
*8Pnu ' J p a g 0 a d e l a n t a d o . 
J 
AÑO X I I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE P U B U C A EN M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
Miércoles 9 d e JuUo de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales , j es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e tc . , pueden prometerse u n é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad eu la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M 1.306 
ESTADÍSTICA U N I V E R S A L 
de la producción vinícola 
E l vicepresidente i n t e r i n o de l a C á m a r a de 
Coiuercio de Bspaña en Londres , D . D o m i n -
go Bt nito y J i m é n e z , ha publ icado en la l i e -
vistrt de la cihida C á m a r a u n es tadio de la 
producción v in í co la , que creemos han de leer 
con sa t i s f tec ión nuestros suscr ip tores . 
Seguramente que no se l ia publ icado hasta 
el [iresruite un resumen m á s c o m p l e t o , n i 
tampoco m á s en contacto con la verdad de 
cifra»» e s U d í s t i c n s , que el ahora ofrecido po r 
el Sr. Benito J i m é n e z , á cuyo esfuerno, i n i -
ciativa y perseverancia debido es eu g r a n 
parte el c réd i to que van alcanzando eu I n g l a -
terra nuestros selectos viuus t i n t o s . 
I 
PRODUCCIÓN VINÍCOLA ANUAL 
Hectolitros. 
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A pesar de la compara t ivamen te escasa 
p r o d u c c i ó n de sus cosechas v i n í c o l a s d u r a n -
te la ú l t i m a d é c a d a , esta n a c i ó n c o n t i u ú a á la 
Ciibeza de l a í d e m á s eu todo cuanto a t a ñ e á 
este i m p o r t a n l e ramo de l a i n d u s t r i a a g r í c o -
l a . L a p r o d u c c i ó n de sus selectas vendimias 
aventaja en cal idad y va lor á las de o t r o i 
paises productores , y al cousiderar la impor -
tancia de BU consumo y t ráf ico v i n í c o l a , s ó l o 
cabe reconocer su s u p r e m a c í a . 
L a i m p o r t a c i ó n de v inos en F r a u c i a s ó l o 
data de cuando eu sus v i ñ e d o s p r i n c i p i a r o n 
á sentirae los devastadores estragos de la 
filoxera, y desde eutojices fué cuando co-
m e n z ó á aer la m a y o r i m p o r t a d o r a de vinos,-
especialmente de E s p a ñ a , no s ó l o con el ob-
je to de hacer frente á las crecieutes necesida-
des de su consumo in t e r i o r , s ino t a m b i é n 
para mezclarlos con sus claretes-, l igeros de 
co lor y fuerza a l c o h ó l i c a deficiente, a fin de 
hacerlos aparentes para la e x p o r t a c i ó n . 
Las v ic is i tudes que eu diferentes é p o c a s 
han pesado sobre sus coaechas v i n í c o l a s , 
quedan demostradas con las s iguientes cifras, 
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d i 25.-770. 
de 29.677, 
de 23.224, 
000 á 28.636 000 
000 á 53.910.000 
000 á 71.376.000 
000 á 63.146.000 
000 á 83.632.000 
000 á 36.029.000 
000 á 30.102.000 
Total. 116.935.000 
ean 117 000.000 de hecto l i t ros en n ú m e -
•s redondos, cuyo valor promedio en las bo-
¿ T o ^ T C08echer08 e* « P r o x i m a d a m e n -
e 3.250 000.000 de pesetas, c a l c u l á n d o s e el 
"ea de los v i ñ e d o s en 6.000.000 de h e c t á -
reas. 
Loa tres principales p a í s e s p roductores fi-
g i ran t a m b i é n como consumidores , T las 
nt.dadea qUe anualmente representad su 
consumo sen: 
Francia (promedia). 30.000.000 de hects. (1) . 
" "a 20.000.000 - K ' 
E8p85a 15.000.000 _ 
Francia nivela su deficiente p r o d u c c i ó n i m -
ortando anualmente de otros p a í s e s , por 
^ mmo medio, 10.000.000 de h e c t ó l i t r o s , 
^ 7 q U f I t a l Í a y E 8 P a ñ a ' c a d a ^ Por 
«10 000.000 de h e c t ó l i t r o s u t i l i zab les para 
' • e x p o r t a c i ó n . * 
treS 'T'368 antedich08 Producen cose-
*B e pec-ales de vinos finos, t an to t i n t o s 
d d c E s p a ñ a ae pue -
lares noq 6 1'Ín08 de J ^ J o t ros a i m i -
aisma ^ Í D C 0 ^ o v e r t i b l e , la C e s r r , 0 D PUede aplÍCar8e á F r « ™ a 
? a l C o s f ' Clarete8 fia08' ^ P a S a a 
V a r i l / 0 ^ í a V O r d e l P ú b l i c o -
^dad son8)' J POr 10 general de « c é l e n t e ca-
P ^ p r o d (;8Vln08 t i u t0* na tura les que Es-
aero ,o y CUand0 86 b«ne f l c i an con es-
^cherV0 ^ aIgUn08 i n ^ n t e S 
manera 
86 ' ^ a con , qU,er COmParac ión que de e l l o . 
Ce8e8 á iuíanor'0"' ^ ^ Clarete8 fran-
í0^ SdetI,08 fidedi^o«. el consumo 
I08' 8i «e t o m a en"08 5?-000-000 de h e c t ó l i - \ 
' ^ se fabrica ^ tí a el Vin0 a r t i f i c i« l ^ 
^ K e u d i d o H en d ' p,,8as. o ru jos , etc. , no ! 
í^8pa?a8¿W t o t « I . L « i m p o r t a c i ó n * 
Ue a^0.000 t n n . , . J D n c a c i 0 Q ^ v inos ascien I 
l0neuda8 anuales. 
L a prodticciíMi m á x i m a fué de 83.632.000 
h e c t ó l i t r o s en 1875, y la m í n i m a 23.224.000 
en 1889, á e x c e p c i ó n de las cosechas de los 
a ñ o s de 1853 á 1856, l a cuales fue rou me-
nores . 
L a e x t e n s i ó n de sus v i ñ a s en loa a ñ o a de 
1876 á 1889 se ca l cu lan , por t é r m i n o med io , 
eu 2.142.000 h e c t á r e a s ; la m a y o r fué 2.700.000 
h e c t á r e a s en 1881 , j la m e u o r 1.820.000 
eu 1889. 
L a p r o d u c c i ó n de v inos e x t r a í d o s del o r u -
j o y de las pasas se est ima haber p romediado 
en 4.000.000 de h e c t ó l i t r o s en los a ñ o s de 
1888-89, c a l c u l á n d o s e una m i t a d de la ante-
dicha cifra para cada una de las clases c i ta-
das cuya cal idad es m u c h o m á s iu fe r io r que 
la de los v inos que genera lmente se hacen 
del j u g o de la uva, y se consumen p r inc ipa l -
mente eu los d i s t r i t o s rura les . 
Su colonia a rge l ina , como p a í s v i n í c o l a , ha 
aumentado considerablemente la p r o d u c c i ó n . 
E n 1889 la e x t e n s i ó n de sus v i ñ a s fué es t i -
mada por unos en 90.000 h e c t á r e a s , y 2.500 
m i l h e c t ó l i t r o s la p r o d u c c i ó n de a q u é l l a s ; 
c i fra é s t a que parece algo exagerada si se 
compara con 1.800.000 h e c t ó l i t r o s que, se-
g ú n ot ros , resu l tan de c á l c u l o s basados en 
el á r e a de los terrenos en que se cu l t i va la 
v i d . 
L a p r o d u c c i ó n t o t a l de loa v i ñ e d o s france-
ses en 1889 a s c e n d i ó á 23.224.00C h e c t ó l i t r o s , 
y su va lor en laa bodegas de los v in i cu l to raa 
puede evaluarae en 1.000.000.000 de pesetea. 
L a v e n d i m i a del m i s m o a ñ o en el departa-
m e n t o de la Gi ronde se calcula fué de 960.000 
bordelesas, ó sean 1.996.363 h e c t ó l i t r o s , y el 
p romed io de loa a ñ o s 1879 88, 664.000 borde-
lesas, equivalentes á 1.390.247 h e c t ó l i t r o s . 
L a m a y o r cosecha se o b t u v o en 1888, y c o n -
s i s t i ó en 1.250.000 bordelesas (2.622.727 hec-
t o l i t r o s ) , y ,1a menor en 1885 s ó l o alcan-
zó 478.000 bordelesas, ó 299.473 h e c t ó l i -
t r o s . 
L a i m p o r t a c i ó n de v inos en F r a n c i a d u -
rante el m i s m o a ñ o de 1889 resu l t a ser, se-
g ú n a lgunos datos e s t a d í s t i c o s , 10 898 000 
h e c t ó l i t r o s , y con arreglo á o t ros , s ó l o 
10.146 000, con t r a 12 514.000 y 11.890.000 
h e c t ó l i t r o s el a ñ o an te r io r . En la h i p ó t e s i s de 
que fueren 10.500.000 h e c t ó l i t r o s los i m p o r -
tados en 1889, dicha can t idad aparece haber 
s ido sup l ida por las siguentes n a c i ó u e s : 
Hectó l i t ros . 
E s p a ñ a 6.900.000 
A r g e l i a 1.600.000 
P o r t u g a l 850.000 
I t a l i a 100.000 
Otros p a í s e s 1.050.000 
Total 10.500.000 
cuyo va lor puede est imarse en 375.000.000 
de pesetas. 
L a e x p o r t a c i ó n to t a l duran te el m i s m o a ñ o 
m o n t a á 2 589.400 h e c t ó l i t r o s , y su valor 
250.000.000 de pesetas. 
Laa s iguientes cifras demues t ran el p r o -
medio anua l de la p r o d u c c i ó n , i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n v i n í c o l a du ran te loa a ñ o s de 
1876 á 1889, d i v i d i d o s en tres p e r í o d o s , á 
saber: 
Producción. Importacn. Exportac . 
Períoílos. 
Heetúlilros. Heclóli lros. Heclólilros. 
1876-79. . 43.188.000 1.481.000 3.069.000 
1880-84. . 33.100 000 7 .938.000 2.648.000 
1885-89. . 26.250.000 10.834.000 2 .479.000 
L a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n m á x i m a y 
m í n i m a en a ñ o s dados de cada p e r í o d o , se 



















Hectólitros. A ñ o . 
M í n i m a . 
Hectólitros. A ñ o . 
1876 79. . 3.331.000 1876 2.795.000 1878 
1880 84. . 3.093.000 1883 2 .470.000 1884 
1885-89.. 2 .704.000 1886 2 .118.000 1888 
Los famosos v inos t in tos Cha teaux-Laf f i t e , 
M a r g a u x y La tou r , p roduc idos duran te el ú l -
t i m o qu inquenio en los pr inc ipa les v i ñ e d o s 
en F ranc i a , se ca l cu lan haber .sido de p r i m e -
ra clase 2.466 bordelesas, i gua l á 5 156 hec-
t ó l i t r o s por el a ñ o de 1889, y 1.716 bordele-
sas, ó 3.588 h e c t ó l i t r o s , el p romedio anual 
duran te 1885-89. L a mayor cosecha fué la de 
1888, que a s c e n d i ó á 2 . 8 0 0 bordelesas (5.854 
h e c t ó l i t r o s ) , y la meuor la de 1885, que p r o -
dujo 864 bordelesas (1.852 h e c t ó l i t r o s ) . 
E l promedio anua l de las cantidades obte-
nidas de segunda, tercera, cuar ta y q u i n t a 
clase fué de 5.321, 4 .406, 2.549 y 5.223 b o r -
delesas respect ivamente por los a ñ o s de 1885 
á 1 8 8 9 . 
Las s iguientes cifras demues t ran la p r o 
d u c c i ó n m á x i m a y m í n i m a de cada clase co-
aechada duran te la m i s m a é p o c a : 













4 . a 
5 . a 
L a p r o d u c c i ó n de v inoa generosos, tales 
como el Cha teau- Iquem y otros a n á l o g o s , 
fué de 1.148 bordelesas eu 1889, y de 1885-89 
p romed ia ron anua lmen te 896 bordelesas. L a 
m a y o r can t idad ob ten ida fué de 1.652 borde-
lesas en 1888, y la m e n o r 494 en 1885. Otros 
v inos blancos iufer iores á los a ludidos p r o -
m e d i a r o n 918 bordelesas, o b t e n i é n d o s e la 
m a y o r cant idad 1.900 bordelesas, y la menor 
482, en los a ñ o s de 1888-86 respectiva-
m e u t e . 
De las cifras precedentes co leg i r se puede 
que F r a n c i a á pesar del azote que de a lgunos 
a ñ o s á esta par te pesa sobre su v i n i c u l t u r a , 
lejos de decaer, sostiene la merecida reputa-
c ión de que goza por las clases ó cosechas 
especiales de v inos finos, en cuya e l a b o r a c i ó n 
no tiene eompet ido ies . 
M u c h o se ha escri to sobre la f a b r i c a c i ó n de 
v inos ar t i f iciales a t r i b u i d a á F r a n c i a , a s í 
oomc á o t ros paises en que se desconoce la 
p r o d u c c i ó n v i n í c o l a , y auuque sobre este 
t ema puede haberse exagerado, no deja por 
eso de ser menos cier to que, ante i n fo rmes 
a n á l o g o s á los publ icados por uno de loa 
pr incipales p e r i ó d i c o s de L o n d r e s , el p ú b l i c o 
crea que la m a y o r í a de los vinos t i n to s c o -
munes que se expenden como de Burdeos y 
Medoc, no sean m á s que ingeniosas c o m p o s i -
ciones q u í m i c a s , h á b i l m e n t e manipuladas 
con una ins igni f icante p r o p o r c i ó n de v ino co-
sechado en las regiones de aquellas l o c a l i -
dades. 
El p e r i ó d i c o antedicho es el Daily Metes, j 
eu su n ú m e r o del 5 de Febrero ú l t i m o m a n i -
fiesta los s iguientes da tos , referentes á una 
p lan ta que en Chi le ae conoce bajo el n o m b r e 
de M a q u i : 
«El C ó n s u l general de Ch i l e , dice, en car ta 
d i r i g i d a al d i rec tor de Á'eio Gardens, expresa 
que, á su manera de ver, el cu l t ivo de la 
p lan ta que en Chi le se conoce con el n o m b r e 
de Maqu i e s t á l l amado á atraer la a t e n c i ó n de 
nuestros labradores; en el m i s m o escrito i n -
dica la conveniencia que r e p o r t a r í a , t an to á 
su pais como á I n g l a t e r r a , d o n d í los a rbus -
tos vegetan admi rab lemen te al aire l i b re , e l 
que se efectuaran exper imentos á fio d« de-
t e r m i n a r el va lor de la fibra de dicha p lan ta . 
Desgraciadamente hay eu esta mater ia o t ro 
p u n t o de vis ta esencial, que pertenece á lo 
que puede l lamarse el lado de los consumido-
res de v i n o . 
» D e s d e que la filoxera c o m e n z ó á hacer 
sen t i r sus estragos en las vITias de F r a n c i a , 
gigante-cns han sido las p r o p o r c i o n e » de ¡a 
e x p o r t a c i ó n á d icho pais de las cerezas q u » 
produce ese arbusto s i lves t re , puesto que la 
can t idad exportaaa anua lmente se supone sea 
en la ac tual idad m á s de 5.000 toneladas, s i n 
que se haya in t en tado ocu l t a r el hecho de 
qne estas impor tac ienes no t ienen ot ro objeta 
que el de obtener u n expediente eficaz como 
mate r ia co lo ran te para los v inos de color de-
ficiente. M . T h i s e l t o u D y e r , t r a t ando sobre 
las v ic is i tudes que agob ian las v i ñ a s france-
sas, s e ñ a l a el hecho de que el t ráf ico de e x -
p o r t a c i ó n v ina te ra de Burdeos en nada ha 
d e c a í d o , ai bien la i m p o r t a c i ó n de pasas y 
v i n o s comunes ha sido es t imulada en g ran 
escala, para u t i l i za r los en la e l abo rad n de 
claretec. 
»Ba jo estas c i rcuns tanc ias , a ñ a d e , la r e -
pent ina demanda que por la cereza del M a q u i 
se ha desarrol lado en F r a n c i a , no deja de t e -
ner su s ign i f i cado . E n resumen , lo que el 
C ó n s u l general de Chi le describe como una 
planta importanle, parece no ser una rosa s in 
e s p i n a s . » 
S e g ú n el m i s m o p e r i ó d i c o londonense del 
26 de Febrero , en los presupuestos del añ© 
en curso presentados por el m i n i s t e r i o de 
Hac ienda , se destacan a lgunos rasgos de i n -
t e r é s v i t a l pa ra la a g r i c u l t u r a de aque l 
pa i s . 
L o s lobos parecen ser a ú n u n pel igro se-
r i o , a d e m á s de las moles t ias que causan a l 
a g r i c u l t o r . Para evi tar estos males, el Gobier -
no f r a n c é s ha vo tado una s u m a de 50.000 pe-
setas en los presupuestos del Estado, pa ra 
que se empleen en la e x t e r m i n a c i ó n de d i -
chas fieras. 
Las cantidades votadas en favor de los i n -
tereses a g r í c o l a s , a s í como para otros ob je -
tos relacionados con los mismos , c o m -
prenden: 
Pesetas. 
Para l a e x t e r m i n a c i ó n de lobos 
(aprox imadamente ) 50.000 
Para que se i nv i e r t an du ran te e l 
a ñ o en medidas que c o n t r a -
rresten los estragos de l a filo-
xe ra y otros insectos 1.550.006 
Para fomentar l a c r í a c a b a l l a r . . 2.000.006 
Para la a d q u i s i c i ó n de caballos 
y yeguas para las r e m o n t a s . . 1.400.006 
Para el fomento de mejoras a g r í -
colas y de d e s a g ü e 1.825.006 
Para hacer frente á los gastos de 
la e d u c a c i ó n a g r í c o l a 1.650.066 
Para a u x i l i a r var ias i n s t i t u c i o -
nes a g r í c o l a s 1.375.006 
Para los gastos de l a e d u c a c i ó n 
CRONICA DK VINOS Y C i i R l i A L E S 
Pesetas. 
veterinaria 1.000.000 
Para el fomento j mejora de m a -
quinaria h idráu l i ca , medios de 
r e g a d í o é impedimento de 
inundaciones 2 .650.000 
13.500.000 
D i g n n de encomio es por d e m á s una na-
a i ó n que, en obsequio al desarrol lo de su 
ag r i cu l fu ra , consagra t an crecida can t idad , 
p ro raov i f udo t a m b i é n todos los ramos rela-
c ionados con a q u é l l a , j bien merece que sus 
laudables esfuerzos se vean coronados por el 
« r i t o , que la encamina al restablecimiento de 
su a n t i g u a p o s i c i ó n en el i n u n d o v i n i c u l t o r . 
S i rva esto t a m b i é n de ejemplo á todo p a í s 
cayo progreso y bienestar dependa del des-
envo lT imien to de sus recursos a g r í c o l a s . 
D . B . JIMÉNEZ. 
{Se continuará.) 
PLíGA DE LOS FRUTALES DE HUESO 
E n vista de los estragos que eistá CHIISHU-
do una enfermedad en % I melocotonero , a l -
berchiguero , c i ro le ro , y aun en el a lmen d ro , 
c u j o s frutales t ieneu tanta iu ipor tauoia en 
Ta r r agona y o t ras provincias , creemos de 
u t i l i d a d para n u - í s t r o s lectores dar a lgunas 
not ic ias acerca de la m i s m a . . 
Es ta enfermedad se manifiesta eujias hojas 
por unas grandes abol laduras ó m o n t ruosos 
repliegues del p a r é u q u i i u a al terado de la 
ho ja . L a hoja eu este estado funciona de u n 
m o d o i nc om ple to , se pone amar i l l a y cae, 
con lo cua l d icho se e s t á que impide la m a -
durez del f r u t o . 
L a causa de esta enfermedad es una c r i p -
t ó g a m a p a r á s i t a clasificada con el n o m b r e 
de Exoascus dejormans, que vive á expensas 
de los j u g o s de la p lanta y al tera los tej idos 
de la m i s m a , produciendo aquellas caracte-
r í s t i c a s mons t ruos idades . 
E n F ranc ia , donde parece que es de a n t i -
guo conocida esta eufermedud, se d e n o m i n a 
la cloque, que p o d r í a m o s t r a d u c i r al e s p a ñ o l 
por la palabra r í i c « ú / W . 
De las experiencias que se han hecho pa-
ra comba t i r ¡ d i c h a plaga, parece ser que 
los t r a t amien tos á base de sulfa to do h ie r ro 
se han presentado insufieientes; pero no a s í 
los practicados á base de sulfato de cobre, 
que han dado mejores resu tados, a s e g u r á n -
dose que por este medio se ha conseguido 
defender aquellos á r b o l e s de tan t e r r i b l e 
El t r a t a in ieu to debe hacerse en é p o c a t e m -
prana en el momen to de abrirse los brotes , 
a s í que aparecen las pr imeras hojas. Se e m -
plea Ja pu lver izac idu del caldo b o r d e l é s á 
r a z ó n de (i por 100 de sulfato de cobre, u u 
mes m á s tarde se h a r á una segunda sulfa-
t a c i ó n . 
No hay que con fund i r esta enfermedad con 
o t n a . i á i og . i pro l u ¡ ida por na p u l g ó n que 
«e presenta con caracteres parecidos en l a 
hoja , pero que u n l iger ) examen de las ca-
vernosidades de la m i s m a pe rmi t en d i s t i n -
g u i r las pobladas colonias de p u l g ó n á s i m -
ple v is ta . Esta enfermedad causadt^ por el 
p u l g ó n , hay que c o m b a t i r l a por otros m e -
dios diferentes; tal vez las pulver izaciones , 
en los p r imeros m o m e n t o s de aparecer la en-
fermedad, de una d i s o l u c i ó n de j a b ó u ó de 
p e t r ó l e o emuls ionado en el agua, d a r í a n bue-
nos resul tados . 
Hab iendo pasado la opo r tun idad de c o m -
ba t i r estas enfermedades, s e r á conveniente 
t o m a r nota de estos medios da defensa para 
que eu la p r i m a v e r a p r ó x i m a se hagan po r 
nuestros asociados las pruebas necesarias, á 
á fin de ver si podemos defender tan precio-
sos f ru ta les . 
ESTEBAN SALA.. 
SIDRA 
F,s esta una de las bebidas fermentadas 
m á s saludables, d e s p u é s del v i n o . En el Ñ o r 
te de E s p a ñ a , sobre todo en el t e r r i t o r i o vas-
co » navar ro , se hace g r a n consumo de el la 
y se elabora con pa r t i cu l a r p e r f e c c i ó n . Es 
t a m b i é n conocida de m u y a n t i g u o eu la N o r -
m a n d í a . L a s i d r a no es otra cosa que el j u g o 
de las manzanas fermentado. Eu a lgunas c o -
marcas del ex t ran je ro se prepara de i g u a l 
modo, el j u g o de peras y de sei bas. La ca l idad 
de estos l í q u i d o s depende na tu ra lmente de l a 
de los f ru tos de que proceden, del g rado de 
madurez de loa m i s m o s v del sistema de ela-
b o r a c i ó n . L a e x t r a c c i ó n del j u g o se hace por 
med io de prensas especiales, ideadas [¡ara 
esta m a n i p u l a c i ó n . 
[.a suha p rop iamente d icha , ó sea la de 
manzanas, t iene una c o m p o s i c i ó n m u y d i s -
t i n t a del v i n o . Cont iene alcohol en c a n t i d a d 
media de u n 6 por 100. Esta bebida es a ro -
m á t i c a , ac idu la , agradable y sana. Refresca 
m á s que la cerveza, pero es menos n u t r i t i v a 
que é s t a , porque contiene m e n o r cant idad de 
p r inc ip io s fi jos. Mezclada con agua es m u y 
buena para ca lmar la sed de la gente del 
campo duran te los calores del verano. Hay 
que tener cu idado , s in embargo , que no 
sea de e l a b o r a c i ó n reciente ni que e s t é t u r -
bia, porque de ser a s í resul ta indigse ta y 
laxante . Hay que tener cu idado as imismo 
de no usar la hasta que la f e r m e n t a c i ó n e s t é 
bien t e rminada . B bida eu exceso, es tan pe-
l i g ro sa como el v ino y embr iaga lo m i s m o 
que é s t e . 
U n o de los vicios que adquiere la s idra es 
el de la acidez, p roduc ida por la t r ans forma-
c i ó n de su parte espir i tuosa eu acido a c é t i c o 
y á c i d o b u t í r i c o . 
Se produce este defecto , genera lmentu . 
cuando se saca de los toneles d ia r iamente la 
can t idad que se ha de c o n s u m i r , da manera 
que el l í q u i d o del tonel va d i sminuvendo en 
el i n t e r i o r , a lojando de cada vez m á s c a n t i -
dad de aire el rec ip iente . 
Si esta acidez se p ronuuc ia m u c h o , la s idra 
puede ser insa ludable y l legar á ocasionar 
c ó l i c o s t an fuertes, que presenten los s í n t o -
mas de envenenamiento por las sales de ¡ d o -
m o . Para evi tar esta a l t e r a c i ó n , basta verter 
sobre la superficie de lu s idra , en los toneles 
una capa de aceite de o l iva de dos ó tres m i -
l í m e t r o s . 
Con el p ro longado contacto con el aire, 
sucede t a m b i é n que la s idra pasa del color 
r u b i o , que le es p rop io , al negro de acei tu-
na , perdiendo l a acidez c a r a c t e r í s t i c a v ad-
q u i r i e n d o flojedad. En este caso, para res-
t i t u i r l e el color p r i m i t i v o , hay que a ñ a d i r -
la de 30 a 40 g ramos de á c i d o t á r t r i c o por 
h e c t o l i t r o . 
L a f e r m e n t a c i ó n que e s p o n t á n e a m e n t e 
se suele desar ro l la r eu la s idra durante la 
p r i m a v e r a , h a c e n d ó l a perder sus buenas 
cual idades, puede corregirse m e z c l á n d o l e co-
la de pescado ó m e t i é n d o l a en toneles 
azufrados . 
L o m i s m o que el v i n o , sufre á veces la s i -
dra la a l t e r a c i ó n de la viscosidad, despidien-
do uu o lo r in fec to . Se recomienda en e.->te 
caso al mezclar con el l í q u i d o unos tres l i t ros 
de buen alcohol por cada 7 ú 8 hectol i t ros de 
s id ra , ó 250 g ramos de cachunde ó a z ú c a r , 
ó t a m b i é n 15 ó 20 l i t r o s de peras maja-
das. E l cachunde se puede reemplazar por el 
t a n i u o . 
L u s idra de peras es menos n u t r i t i v a y 
m á s i r r i t au t e que la de manzanas. Es asi-
m i s m o m á s a l c o h ó l i c a , porque contiene m á s 
a z ú c a r , por cuya r a z ó n embr iaga m á s p r o n -
tamente . E u E s p a ñ a no se prepara esta be-
b ida , c u j a e l a b o r a c i ó n tiene l uga r en a l g u -
nas comarcas de F ranc ia é I n g h t e r r a . L a 
p o r c i ó n de a lcohol que contiene es de ü 1|2 
á 8 1[2 por 100. L a s idra de esta clase, bien 
elaborada y embote l lada , se asemeja al v ino 
b lanco , con los cuales, c u a n t í o suu de infer ior 
ca l idad , se mezcla para hacerlos mas fuertes. 
L a s id ra espumosa pasa á veces por v ino de 
C h a m p a ñ a . 
E n cuanto á la s idra de serbas, apenas si 
se prepara m á s que en el hogar d o m é s t i c o » y 
aun a s í en mu.y pocas local idades. Tiene es-
ta s idra una acidez m u y pronunciada que 
apaga en seguida la sed; pero s i s e prepara 
en vasijas barnizadas, puede adqu i r i r p ropie-
dades d e l e t é r e a s . Por esta r a z ó n debe cu ida r -
se mucho de usar tan s ó l o barricas ó rec i -
pientes de barro sin ba rn iza r . 
( N Ü É S T E A S C A R T A S ) 
De Castilla la Nueva 
T o m e l l o s o (Ciudad Real) 5.— La tempes-
tad del 21 de J u n i o a l c a n z ó t a m b i é n á este 
t é r m i n o , causando b a s t a n t e . d a ñ o eu sombra-. 
1 dos y v i ñ e d o s . 
j L a cosecdia de uvas no s e r á lo que se espe-
¡ raba, á consecuencia de lo mucho que la ha 
! m e r m a d o el sapo ú o ruga , cuya plaga deja á 
las cepas s in sa rmien tos . 
Quedan a lgunas existencias de vinos b lan-
cos y t i n t o s , d e t a l l á n d o s e respectivamente de 
10 á 11 y á 12 r s . la arroba de 16 l i t r o s . 
Grandes existencias de cereales, las que los 
labradores se ven ob l igados á ceder á 30 rea-
les fanega el candeal viejo para atender á sus 
muchas necesidades. 
T a m b iéu de aguardientes hay muchas exis-
tencias, pero nadie p regun ta por este l í q u i d o . 
E n cambio , se consume el i n d u s t r i a l , ó sea el 
l e x t r a n j e r o . — M . O. 
j S a n t a C r u z de l a Z a r z a (Toledo) 4. 
i —Se ha dado p r i n c i p i o á las faenas del vera-
j n o , y salen fullas las cebadas y han de salir 
m á s los d e m á s g ranon ; el t r i g o estaba her-
moso en Mayo y pr imeros de J u n i o , pero hoy 
y a se oyen lamentos por la ma l a g r a n a z ó n . 
Muchos se han apresurado á dar el trigo 
a ñ e j o á 32 y 33 rs . fanega, pero pronto lea 
p e s a r á porque se ha de vender en este año el 
a ñ e j o bueno con 5 ó 6 rs . en fanega de d i -
ferencia. Esta es m i o p i n i ó n , que no dudo 
c o n f i r m a r á el t i empo. 
Hermosas las v i ñ a s ; las encinas perdidas 
de o ruga ; la laugosta t a m b i é n nos amenaza 
a lgo , por m á s que nos vamos a quedar s iu 
nn real por los desembolsos que venimos l ia-
cieudo para comba t i r l a . No sé c ó m o en estas 
circunstauc'iaH hay quien cu l t ive la t ierra, por-
que es el labrador la v í c t i m a de todo el m u n -
d o . No huy tres en cada pueblo que vivan l i -
bres de usureros. A q u í , si no fuera por los fa-
vores que hacen varios propietarios, entre 
ellos D . Manue l Delgado y su mayordomo 
D . J o s é G u i j a r r o , muy m a l se hubiera pasado 
este a ñ o ca lamitoso . 
Precios: t r i go bueno con 90 o 100 l ibras, de 
33 a 36 rs. fanega; cebada, de 25 a 26; v ino , 
de 12 á 13 r s . arroba, con poca a n i m a c i ó n ; 
aceite, á 4 4 . — L . A . 
S a n M a r t i n de V a l d e i g l e s i a s (Ma-
d r i d ) 4 .—Poco bueno puedo a ñ a d i r á m i ú l -
t i m a , s e ñ o r Direc tor ; los t r igos se van con-
sumiendo por falta de agua; la aceituna t am-
poco ofrece g r a n cosa, pues si bien hay n o t i -
cias de buena muest ra , hay muclias que no 
t ienen apenas; las cepas presentan hoy buen 
aspecto, pvro el mucho frío que han pasado 
ha hecho que la g r a n a z ó n sea mediana y que 
l a cosecha no pase de regular , si no hav mas 
c o n t i a l i empos . 
E l precio del v ino como en m i anter ior , de 
12 á 13 rs. los 10,13 l i t ros ; quedan de 58 á 
60.000 arrobas, y la saca es mediana en los 
ar r ieros ; las cubas del Sr. Mol la son las que 
van d á n d o l e salida para Francia y Norte de 
E s p a ñ a . 
L a e s t a c i ó n de fe r rocar r i l es la de El Esco-
r i a l y Robledo á donde se l leva, costando 3 
reales en arroba (de todos gastos) hasta po-
ner la sobre w a g ó n . 
L o s v inos hoy ofrecidos á la venta son es-
cogidos é iguales á los premiados en la E x -
p o s i c i ó n de P a r í s , con medal la de oro y de 
p la ta . 
Las a lgarrobas y cebadas ya e s t á n sega-
das, y se empieza con los centenos, y m u y 
p r o n t o s e g u i r á n los t r igos , cuyos precios por 
hoy e s t á u en baja. 
L o que sí tenemos es un gran aumento de 
consumos, con lo cual se p o d r á nagar cumplí' 
damente la c o n t r i b u c i ó n dy las 400 ó nina l i n -
cas puestas á la venta por solo los atrasos 
del a ñ o pasado de 8S á 8 9 . — E l corresponsal. 
x*m b ó m b e l a (Toledo) 4.—Se esperaba 
en esta j u n s d i c c i ó u una g ran cosecha, pero 
los grandes calores que han hecho hace unos 
d í a s lo han arrebatado todo , especialmente el 
t r i g o , que se ha quedado en la. m i t a d . Loa 
garbanzos no recuerda si he diebo ya en otra 
que se perdieron por completo , no quedando 
u i una sola mata . 
L o s precios á que se cotizan los vinos y 
cereales son los s iguientes: t r igo , ¿3-1 rs. fa-
nega; centeno, á 22; cebada, á 16, y el v ino , 
á 12 rs . arroba de 16,24 l i t r o s . — ^ . M . R. 
De Castilla la Vieja. 
F e r m o s e l l e (Zumora) 2 — L a e x t r a c c i ó n de 
v inos se hace en esta ¡opa l idad con regular 
a n i m a c i ó n al precio de 9 rs . el c á n t a r o (16 l i -
t ros ) ; el aguardiente de 17 grados e s t á á 20 
reales, pero s in demanda; aceite, á 16 rs. s in 
t ransacciones . 
L o s v i ñ e d o s t ienen poeos racimos, pero 
florecen b ien . 
Los o l ivos s in muestra , a s í es que la cose-
cha s e r á nu la . 
Los cereales prometen mediauo rendimien-
to , estando las ventas l imi tadas al consumo 
local y á bajos precios.— íit corresponsal. 
D u e ñ a s (Falencia) 4 — L a . nube de 
piedra que tanto d a ñ o c a u s ó en Cevico, Cu-
bi l las de Cerra to , P o b l a c i ó n de Oerrato y 
"otros pueblos , a l c a n z ó t a m b i é n una p e q u e ñ a 
parte de nuestro t é r m i n o . 
Los v i ñ e d o s han mostrado este a ñ o poco 
f r u t o , por h i que la cosecha s e r á bastante i n -
fer ior á la d-1 a ñ o pasado. 
El estado de los sembrados es fatal , siendo 
bastantes hvs fincas que no se s e g a r á n . 
Regular l a e x t r a c c i ó n de vinos á 13 y 14 
reales c á n t a r o . 
El t r i go a 35 rs . fanega: cebada, á 24; ave-
na , á 13; garbanzos, á 140, 100 y 70 rs . por 
p r imeras , segundas y terceras clases respec-
t i y a m ' - n t e . — P . 
De Extremadura 
Z a r z a l a M a y o r (Cáce re s ) 3 .—El mercado 
de cereales esta en alza por los grandes da-
ñ p s que en los sembrados han causado los 
repent inos y ex t raord inar ios caloras de J i í -
l\\o. I , * cosecha, que ya of rec ía poco, lia que-
dado m u y mermada por dicho con t ra t i empo . 
Los ol ivares presentan t a m b i é n mediano 
a8|)ecto, y ú n i c a m e n t e - l a s v i ñ a s son l a s q u e 
e s t á n buenas. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes- t r i 
go, á 28 y 29 rs. fanega; centeno, á 24- ceb ' ' 
da, á 26; garbanzos, á 140; v ino , á lo y u 
reales arroba, con pocas existencias. 
E l ganado vacuno y cabrio muy ¡ollcltad 




V i l l a n u e v a de l a J a r a (Cuenca) 4 . _ E l 
fuerte y excesivo calor y los vientos cá l idos 
de la segunda quincena de J u u i o conatitujen 
un gran desastre para este p a í s , en el que \Qti 
sembrados se han agostado preiunfnramente 
la v id ha hecho m u y m 1 la floresc-acia, que! 
dando m u y claros los rugimos, y 'oa OIÍTO» 
han perdido mucha muestra . 
Mientras tan to los cereales se cotizan a 
precios ru inosos , y los t r ibu tos agobian má8 
y m á s al h b r a d o r , que y » no puede'con tan-
tas calamidades quo sobr r él pesan.—Un suS. 
criptor. 
• * * > M o r a t a l l a (Murc i a ) 4 .—La cosecha 
de cereales es m u y corta , pero en cambio loa 
v i ñ e d o s y ol ivares prometen bueaos rendi-
m i e n t o s . 
L a e x t r a c c i ó n de v ino va adelantada, que-
dando disponibles unas 10.000 arrobas; ri^en 
los precios de 16 y 20 rs. con marcada ten-
dencia al alza, á pesar de que comparados 
eoh la c o t i z a c i ó n de A b r i l y Mayo acusan una 
mejora de 4 á 6 rs , 
E l aceite se de ta l la de 56 á 60 rs. arroba, y 
el t r i g o á 40 id . f anega .—El corresponsal. 
De Navarra 
•;, F i t e r o 6.—Los v i ñ e d o s se encuentran bas-
tante buenos, y d igo esto porque hemos te-
nido de Jtodo, Talgo de c u q u i l l o , algo de p i -
ra l y mala l i g a z ó n ; pero á pesar de esto, sí 
Dios nos l i b r a de a l g ú n accidente a tmos fé -
r ico , quedaremos sntisfechos; lo que no se 
ve en todo el t é r m i n o m u n i c i p a l es una hoja 
s iquiera de m i l d i u , y como y o tengo mucho 
cuidado s iempre que salgo á las v i ñ a s de i r 
examiuaudo aquellas cepas que me pare-
cen enfermas, hoy me he fijado en unos 
racimos que me parecen algo sospecho-
sos, y comono s e r í a el p r i m e f caso de que 
antes de aparecer en las hojas t e presentara 
en los rac imos , de a h í el que las haya cogido 
y se las r e m i t a por este m i s m o correo ea 
u u a c a j i t a ( l ) donde e n c o n t r a r á Ud sarmien-
tos, racimos y hojas para que tenga la ama-
bi l idad de examinar los y decirnos si hay al-
g ú n indic io de m i l d i u . L e advier to á usted 
como ya lo o b s e r v a r á , e s t á n tratadas con la 
mezcla c u p r o c á l c i c a , pues la pr imera mano 
nadie ha dejado ds dar la ; ahora, en cuanto á 
la segunda, c o m o nadase no ta eu el v iñe-
ñ e d o , e s t á todo el m u n d o m á s t e t r a í d o . 
— H . J. 
S ' f t i e l l a 4 . — L a s i t u a c i ó n ag r í co l a ea 
e.-̂ te a ñ o m u y satisfactoria en esta comarca, 
y si ao ocur ren accidentes, tendremos bue-
nas cosechas. L a de cebada y a se ha recogi-
do; la de t r i go se r e c o g e r á p r o n t o , habiendo 
granado b ien ; l as v i ñ a s han hecho la flores-
cencia en inmejorables condiciones , y como 
ademas t ienen bastante f r u t o , han sido bien 
sulfatadas y no presentan s í n t o m a s de en-
fermedades, se espera buena v en d i mi a . 
Que su i lus t r ado corresponsal en esta c i u -
dad c u n t í n n e opor tunamen te mis h a l a g ü e -
ñ a s not ic ias , es lo que desea el que se repite 
d e ü d , a f e c t í s i m o que b , »- m .—Un sus-
criptor. 
De las Riojas. 
F u e n m a y o r . ( L o g r o ñ © ) 3 . — E l mercado da 
vinos h » vuel to á encalmarse, no h a c i é n d o -
se las ope rac iones que por esta época era 
de esperar, 
Las v i ñ a s , super io res , no o b s e r v á n d o s e 
en ellas n i n g u n a enfermed-d . l . Sr uo hay pla-
cas ni pedrisco, p o d r á n elaborar en l a 
p r ó x i m a vend imia 200.000 c á n t a r a s por lo 
m e n o s . — w corresponsal. 
De Valencia. 
Dolores . (A l i cnn t e ) 6 . - S e ha pr incipiado la 
t r i l l a en Hita c o m a r c a , haciendo un t iempo 
excelente para las faenas a g r i c o l a » . 
B l r e n d i m i e n t o del t r i g o , á paMC de su bue-
na ^ - anav ióu , no ea m á s que r e g u h r . 
g | p rec ia 'dc l t r i g o v a r í a entre 8 y 10 pesetas 
fanega. Este precio es i n s e g u r a hasta tanto 
que entre m á s la e s t a c i ó n y l a . j m p o r t a c . o a 
sea m á s ó r n e n o s grande. 
Kn el campo se e s t á recogiendo la ttíWW 
cuyos precios ba jmi á medida qm; se va • >-
l l aado , | } 9 g f « « l a b * á 24 pesetaa c a h n y ^ 
e s t á á 2 2 , , 
L a cosecha de u t a «e presenta m u y auui 
dante . Si conc luye como va, y e l precio _ 
vino es el que t u v o el a ñ o pasado, 
c u m p l i d a enhorabuena los cosecheros de est 
" s e r e n e observando que los que nbo»«t t 
(1) No se ha recibido en estas oficinas. 
(Xota de la Redacción.) 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
viñas con e&tiércol obtienen m u j buenos 
Quitados. Hasta hace poco tiempo h a b í a la 
preocupación, j la práct ica lo confirmaba, de 
qUe no se d e b í a echar e s t i é r c o l á las v i ñ a s 
porque las enfermaba. 
j jov se ha visto lo c o n t r a r i o : IHS « b ó n a d a s 
COIÍ est iércol se conservan m á s lozanas v i -
ven mas que b s descuidrdas en esta par te . 
gl precio del v ino c o m ú n ó de pasto es de 
14, 16 y l i a r í a 18 ra. CJÍutara . 
^uu cuando c! ¡ e r i ú d i c o (¡ue ü d , t an acer-
{idaiueute dir ige oólo se ü C i i p a ^ e v inos j ce-
reales, deb í a , sin e i i ibar j jo , c o i i B a ^ r a r , s iqu ie -
r» fuese a l f i i u a s ¡ í r jeas . al c á ñ a m o seda, eo-
Bio llaman vu lga rmen te cues t e p a í s al r a -
mio, planta tcXÜI, de fibra w u y fina á |a j)ar l 
tjue 
gran 
de labradores y de e s t í m u l o á la a g r i « u l t u r a . medio para que no peligre ni extienda la en-
M u l t i p l i c a c i ó n de las conferencias a g r í c o l a s ( fermedad á otras plantas . 
por el profesor especial del depar tamento y 
l o s par t icu la res competentes en la m a t e r i a . 
A esto deb i e r an tender en l í s p a ñ a los es-
fuerzos de los m u n i c i p i o s en l a i inmensas 
comarcas a g r í c o l a s de nuestra n a c i ó n . 
El m in i s t e r i o de F o m e n t o p o d í * prestar un 
g ran apoyo á la propagacioa de la e n s e ñ a n z a 
a g r í c o l a en las escuelas p r imar i a s , y s e g m a -
mente , si los iiiaetitros e s p a ñ o l e s no anduvie -
ran tan preocupados por la f ü l t a d e p u n t u a l i -
dad en el pago de sus -haberes, t e n d r í a n u n 
buen ejemplo que i m i t a r en lo real izado por 
sus colegas de allende el P i r ineo . 
»3.0 El ingeniero a g r ó n o m o i n f o r m a r á 
sobre la clase de enfermedad de la p lan ta c u -
yo e jemplar se remi ta ó p r e g u n t e , y los re -
medios preventivos ó cu ra t i vos que se c o -
u o z c a t i . » 
consistente, y que e s t á l l amada á tener j N O T I C I A S 
resonancia en el m u n d o fabr i l por las 
unetisiis venli i ihs y ut i l idades que tiene so-, j 
á re las d e m á s plantas ejusdem getleris. Kn la j 
cctualidad b'-.v varias ¡ d a n ' a c i o n e s hechas en 
puebla de Kocamora , propiedad de la exce-
jeutísitna 8 e ñ o r a condesa de V í a M a n u e l , i 
marquesa de este nombre y de Rafael . 
])i lus planteles de la huer ta de d icha se- ! 
ñora se l ian l levado rizomas ó pies para la j 
huerta de Orihuela y otroa puntos, á precios j 
bien m ó d i c o s . — ^ corresponsal. 
^ F u e n t e l a H i g u e r a (Va leuc iu ) 4 .— 
Las cosechas s iguen presentando buen as-
jiecto, excepto de aceite, pues la m'uestra de 
fruto se lia ca ído todo de los o l ivares . 
Hace ocho d í a s se d e s e n c a d e n ó una t e m -
pastad, descargando m u c h a agua y algo pie-
dra, pero el pedrisco fué de cor ta d u r a c i ó n y 
el daño causado es de poca i m p o r t a n c i a . 
El vino se cotiza á 8 y 10 r s . c á n t a r o y e l 
«ceite á 11. 12 y 14 pesetas la a r roba; el t r i -
go, á 43 pesetas cahiz, y la cebada, á 2 1 ; ha-
bichuelas, á 3 , 5 0 pesetas b a r c h i l l a . — J . C. 
LA m ñ m AGÍHCÜLH 
Ka una carta que publ ica u n p e r i ó d i c o m a -
drileño, se da cuenta de uua r e u n i ó n c a n t o -
nal celebrada por los maestros de e n s e ñ a n -
za primaria de la c i r c u n s c r i p c i ó n de D a x 
{Fraucia.) 
líl jueves 2 de M a y o , á las ocho de la ma-
ñana, conforme á un acuerdo tomado eu l a 
Última conferencia p e d a g ó g i c a , se r e u n i e r o n 
en Saint Vicen t de Tyrosse, en una de ías es-
cuelas de n i ñ o s , los maestros del c a n t ó n , 
con el fin de estudiar el asunto d»1, la ense-
ñanza de la ag r i cu l tu r a en las escuelas p ú -
blicas. 
«¿üa jo q u é forma y en q u é medida se pue-
de dar la e n s e ñ a n z a profesional a g r í c o l a en 
la escuela p r imar i a?» 
D e s p u é s de una larga é interesante d i scu -
í ión , eu la cual cada maestro t o m ó parte ac-
tiva, fueron adoptados, por u n a n i m i d a d , los 
siguientes acuerdos: 
I . ° F in de la enseñanza.—Desenvolver eu 
t i n iño el gusto de los trabajos rura les , l l e -
vándolo , en consecuencia, á preferir la v ida 
del campo á la de la c iudad . Socavar los p r o -
cedimientos r u t i n a r i o s , mediante la propaga-
ción de nuevos m é t o d o s de c u l t i v o , y dar á 
los futuros labradores las nociones ind i spen-
sables á u n buen cu l t i vado r . 
I I . Forma.— líst.i « u s e ñ a u z a debe ser o r a l , 
escrita y p r á c t i c a , en los l í m i t e s de lo p o s i -
ble. Lecciones de cosas, al alcance de los n i -
ños y relacionadas con las diversas cues t io -
nes de la vida « g i í c o l a . Presc indi r de toda . 
palabra t écn ica y de toda e x p r e s i ó n c ien t í f i ca j 
que pueda d a ñ a r á la c la r idad d d asunto . 
Molida,—Isececidad de un p r o g r a m a 
en r e l a c i ó n con las exigencias del 
ttt-'dio en que maestros y a lumnos se encuen-
dan. Limitarse á lo esencial . P rocura r hacer 
"o agricultores, p'iro si labrador 
^s, hubituad 
Las hojas que hemos recibido de B e n i c a r l ó 
( C a s t e l l ó n ) e s t á n invadidas por el m i l d i u . eu-
í e r m e d a d que aparece ahora por vez p r i m e r a 
eu aquellos v i ñ e d o s . 
Urge que los propie tar ios apl iquen el c a l d j 
b o r d e l é s , p r e p a r á n d o l e al 3 por 100 de sul fa ta j 
de cobre y un k i l o g r a m o de cal v iva . 
Examinadas las hojas de l 'uer to de la Sel-
va (Gerona) , resulta que las s e ñ a l a d a s c o n el 
n ú m . 1 estau atacadas por el m i l d i u , las de l 
n ú m . 2 padecen de c lorosis , y las del n ú m . 3 
sufren p a r á l i s i s ó rougeol. 
Las muestras de Herenc ia ( C i u d a d Real) 
laa encontramos l ibres de p a r á s i t o s . 
L o propio ocurre con las de Roa ( R u r g o s ) , | 
excepto una hoja que e s t á invad ida po r la 
e r inos is . 
Las de C h i n c h ó n (Madr id ) t ienen manchas 
a n á l o g a s á las del black ro t , pero carecen de 
las pusl;ulitas c a r a c t e r í s t i c a s de t au te r r ib le 
p laga, por cuya r a z ó n puede asegurarse no 
e s t á n invadidas por dicho hongo Sin embar-
go, aconsejamos al suscr ip tor que nos ha en-
viado las referidas hojas roc íe los v i ñ e d o s 
coi; el caldo b o r d e l é s . 
T a m b i é n en F r é s c a u o , Aranda de M o n c a y o 
y a lgunos otros pueblos de la p r o v i n c i a de 
Zaragoza ha reaparecido el m i l d i u . 
El Sr. Sagasta, y con él el pa r t ido fus iou i s -
ta , ha caido sin aplicar l i un solo remedio á 
la hor r ib le crisis que sufren la a g r i c u l t u r a , 
la i ndus t r i a y el comerc io . 
E l pais p roduc to r ha elevado á las Cortes I 
mi l l a r e s de exposiciones, ha celebrado m u - j 
chos é impor t an te s meelings, ha e je rc i tado , . 
en fin, con persistencia y rara u n a n i m i d a d j 
los derechos de pe t i c ión y m a n i f e s t a c i ó n para 
probar á los poderes p ú b l i c o s su penoso é i n -
sostenible estado, pero el Sr . Sagasta y l a 
t m a y o r í a de las C á m a n s han desest imado las 
pretensiones del pueblo que produce y paga, 
I no realizando ni una sola de las jus tas y u r -
gentes reformas e c o n ó m i c a s y a d m i n i s t r a t i -
vas que demanda la cr is is que nos a r r u i n a . 
| Tremenda es la responsabi l idad ea que por i 
i dicho concepto ha i ncu r r i do el Sr . Sagasta y 
' la m a y o r í a de su pa r t ido , cuya caida h a b r á 
! sido recibida con a l e g r í a por los ag r i cu l to re s , 
íudustríalefl y comerciantes . 
L a deuda flotante del Tesoro i m p o r t a b a el 
d í a 1.° de J u l i o cor r i en te 2Gó m i l l o n e s de 
pesetas. 
L a filoxera a c a b ó con los v i ñ e d o s de L l a n -
s á , t i e r r a c l á s i c a del buen v i n o . A h o r a con 
esfuerzos y sacrif icios, cuando apenas l o g r a -
í bau a lgunos recons t i tu i r sus v i ñ a s , y cuando 
este a ñ o s u l f a t á n d o l a s para ev i ta r el m i l d i u 
se c r e í a n ya en coadicioues de poder recoger 
los p r imeros frutos de su cons tan te y penoso 
¡ t r aba jo , una nube de sa l tamontes ( langostas) 
I que las ha invadido destroza los p á m p a n o s , 
j haciendo caer los t ie rnos rac imos y con ellos 
las esperanzas del pobre a g r i c u l t o r . 
E l Sr . G a r c í a M a r t í n e z ha presentado en la 
a l ta C á m a r a una p r o p o s i c i ó n de ley conce-
diendo derecho á los c o n t r i b u y e n t e s deudo-
res para retraer las fincas de su per tenencia 
que se les hayan embargado por d é b i t o s de 
con t r ibuc iones , y en el caso de que en el t é r -
m i n o de tres meses no usen de este derecho 
p o d r á n ejerci tarlo den t ro de o t ros tres los 
c o n d ó n i m o s de dichas fincas. 
En la ú l t i m a quincena de J u n i o se han ex-
por tado por la e s t a c i ó u de Ca la t ayud con 
destino al extranjero unos 580 alqueces de 
v i n o . 
S e g ú n noticias de M u e l , l a t o r m e n t a del 
d í a 28 de l pasado d e j ó t r i s tes recuerdos á los 
habi tantes de aquella v i l l a . Los d a ñ o s causa-
dos por la piedra y el agua son cons idera -
b les . 
La e x p o r t a c i ó n de t r i g o del mar Negro ad -
quiere considerable desar ro l lo . Por los D a r -
danelos han pasado 41 buques con ca rga-
mento de dicho a r t í c u l o , de los cuales van 
destinados á Gib ra l t a r nada menos que 2 1 , 
L o s v i ñ e d o s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú y de-
m á s pueblos de la comarca presentan po r 
ahora m u y buen aspecto, ya sea por haberse 
1J que indica que s igue el escandaloso con-' | apl icado á los mis iLos las operaciones del 
t rabando, á pesar de las protestas del p a í s 
111. 
sencillo. 
res i n t e l i f í e n -
prodne tor y de las repetidas reclamacionea 
que se h a n hecho en el Senado. 
¿ P o r q u é e x t r a ñ a r que el t r i go se venda á 
! i recios ru inosos para el l ab rado r f 
Nos dicen de Jaca que despué-< de los ca-
'' lores t ropicales sufr idos en aquel la loca l idad 
i durante a lgunos d í a s , las nubes han descar-
j gado uua copiosa l l u v i a necesaria á las [dan-
os á b b s e r ñ r v d u t a r a .le oe,- I » a " d i " , d o I " 6 la m i s " 1 " t r o u ' , d , v v l h * 
oflcio, ' .« f f iTu " - . d o . M i e, „ f l , a b e o é í c . h . d.J.,do aaer 
• u n pedrisco en los pueblos de Aseara , A b a y 
tierra los mayores nroductos posibles , con 
lo« menores gastos posibles t a m b i é n . Hacer 
agricultura local y poner de relieve los p u n -
tos importantes , para evi tar toda c o n f u s i ó n y 
grabar los principales en el e s p í r i t u de los 
niños. 
I V . J / í í / t ' o í .—Ut i l i dad , para el maes t ro , 
^e uua buena g u i a p r á c t i c a de a g r i c u l t u r a . 
Excursiones a g r í c o l a s , S t gu idas de p e q u e ñ o s 
trabajos escritos re la t ivos á las m i s m a s . 
Trabajos sencillos hechos por los n i ñ o s en l a 
huerta de la escuela bajo l a d i r e c c i ó n del 
Maestro. U i e a c i ó n de campos munic ipa les de 
^ l ' e r i m e n t o s n g i í c c l a s , y a q u e no u n campo 
tautoual con ú t i l e s perfeccionados donde los 
« l u m n o s , con los maestros y sobre todo c o n 
'os padres, puedan apreciar la supe r io r idad 
^e los nuevos procedimieutos y de las ven ta -
las de los abonos q u í m i c o s . 
V . i i imYtar t f í .—Ejerc ic ios de o r t o g r a f í a , 
^e reducc ión y de c á l c u l o ; lecturas expl icadas 
J lecturas personales tocante á las cosas de 
«Kficuitura y de h o r t i c u l t u r a . O r g a n i z a c i ó n 
^ un sindicato a g r í c o l a c a n t o n a l . Concursos 
y o t ros , donde han quedado arrasados los 
campos y h u e r t a . 
Eu Jaca ha empezado la siega de las ceba-
das . 
! ' D i c e n de Huesca: 
j « L a t o r m e n t a que ayer se c e r n i ó sobre 
; nues t ro t é r m i n o , d e s c a r g ó con grande f u r i a 
| al pie de las sierras vecinas y c a u s ó graves 
d a ñ o s á los pueblos de la r ibera del Gal lego , 
sobre t odo , s e g ú n nos d icen , á R i g l o s que le 
| a s o l ó sus v i ñ e d o s y campos. 
»Mi iy doloroso es para el pobre a g r i c u l t o r 
el aspecto que presenta el ac tua l verano tan 
| i nc l inado á las to rmentas , pues en el lo ve una 
amenaza constante á lo poco que posee y h a f 
de serv i r le para v i v i r , 
i » R a r a es l a to rmenta que no ha hecho 
! d a ñ o , de las que por la comarca h a n c ruzado , 
| j de segui r así el v i n o , con el que se cree po-
d r í a subvenirse en parte á las agobian tes ne-
cesidades que ab ruman a l a g r i c u l t o r , s u f r i r á 
ta l baja que se l i a r á n nu los sus r e s u l t a d o s . » 
Comienzan á sentirse en Barce lona los efec-
tos de las disposiciones sani tar ias que ha t o -
mado nuestro gobierno y los de las d e m á s 
naciones, siendo casi n u l o el m o v i m ¡ < m t o de 
entradas de buques. Por este m o t i v o ha cesa-
do en los muelles g ran parte de la a n i m a c i ó n 
y b u l l i c i o que suele haber s i empre , y como 
son reducido n ú m e r o las operaciones de car-
ga y descarga, ha d i s m i n u i d o t a m b i é n no t a -
blemente el m o v i m i e n t o de car ros . 
sulfato de cobre, ya por no haber favorecido 
el desarrol lo del m i l d i u las excelentes c o n d i -
ciones c l i m a t o l ó g i c a s de la presente e s t a c i ó u . 
A pesar de lo expuesto, en las cepas el f ru to 
no es m u y abundante; de m a n e r a que, a ú n 
de no sobrevenir a lguna c a l a m i d a d a t m o s f é -
r ica , I» próxima cosecha de v i n o no s e r á m á s 
que regular . 
S e g ú n las noticias que vemos en todos los 
I p e r i ó d i c o s referentes á los cargamentos de 
tomates , á los cuales se c ie r ra el paso en 
muchos puer tos , los cu l t i vado re s de aquel 
• f ru to que suelen ser los m á s m í s e r o s de las 
poblaciones donde se c u l l i v a n , deben haber 
suf r ido u n desastre peor que el de l a ep i -
demia . 
Dicen de L é r i d a que á causa de ser recha-
; zadas laa frutas y legumbres valencianas que 
| antes c o m p e t í a n con las de C a t a l u ñ a , a u m e n -
! ta la demanda en el mercado de aquel la c i u -
dad y por lo t an to el precio de las f ru t a s . 
Del 15 al 30 del ac tua l , y du ran te el mes 
de Sept iembre, q u e d a r á abier ta en la Gran ja 
' escuela exper imenta l de Zaragoza , la m a t r í -
S cula para la e u s e ñ a n z a de per i tos a g r í c o l a s . 
: Para ingresar como a l u m n o o l i c i a l se necesi-
ta acreditar ser de c o m p l e x i ó u s^na y r o b u s -
ta y tener aprobadas en a l g ú n es tab lec imien-
j to of ic ia l las as ignaturas de A r i t m é t i c a , A l -
munic ipa les de los pueblos de esta p r o v i n c i » 
s i tuados á or i l las del r ío E b r o , desde a l g u n o s 
d í a s presentan s e ñ a l e s de hal larse a t a c a d o » 
por el m i l d i u . 
»No es de e x t r a ñ a r , pues a l l í se l ia d c s c u i -
dado bastante el sulfatado de las v i ñ a s , á l o 
cua l seguramente se debe el m a l cariz que 
presentan. 
• Recomendamos , pues, á aquel los v i t l c u N 
tores que no desmayen y que ataquen i n m e -
dia tamente la enfermedad por medio del s u l -
fato de cobre, porque de lo c o n t r a r i o p e r d e r á n 
i r r emis ib l emeu te la cosecha p e n d i e n t e . » 
Par t idas de v inos expor tadas por la b a h í a 
de C á d i z : 
Para el Havre , 267 botas y 657 cajas; para 
L i v e r p o o l , 17 botas , 5 octavas y 32 cajas; 
para G é n o v a , 1 bota y 1 octava; para Marse-
l l a , 32 botas, 1 media , 1 cuar ta y 6 cajas; para 
A m s t e r d a m , 39 botas, 1 media y 12 ' a jas ; 
para Londres . 319 botas, 10 octavas y 2()3 ca-
j"as; para Amberes , 8 botas, 1 meaia y 10 ca-
jas ; para Oette, 12 barr i les ; para G i b r a l t a r , 2 
botas y 6 cajas; para Copenhague , 6 botas j 
1 caja. 
Precios del mercado de Tarazona , d u r a n t e 
la pasada quincena , s e g ú n nuest ro c o r r e s » 
ponsal : 
T r i g o dd mon te , 30 pesetas c a h í z ; de h u e r -
ta, de 28 ¡i 29; v i n o , a 27 pesetas el alquez; 
aceite, á 12 pesetas U a r roba ; cebadas viejas , 
á 14 pesetas cahiz; nueva, á l 2 ; l i n o , c á ñ a m o , 
á 10 pesetas la a r roba; patatas , á 4 ra. l a 
a r roba . 
S igue causando destrozos la langosta eu 
var ias comarcas de la p rov inc i a de Granada . 
Nues t ro amigo y cosechero D . A l b e r t o 
M a r t í n y P r i m o , d u e ñ o del comercio « L a 
Moda e l e g a n t e , » C á r m e n , 37, acaba de .re-
c ib i r una segunda remesa de preciosos g é -
neros para ve rano , y é s t o s para s e ñ o r a s , 
y como all í se confecciona toda clase de 
prendas, nos p e r m i t i m o s recomendar lo á loa 
lectores de la CRÓ.VICA, por si sus S e ñ o r a s 
quieren honra r tan bello es tab lec imien to , en 
la seguridad de ha l l a r e c o n o m í a , buen g u s t o 
en los g é n e r o s y un aprecio que tanto acre-
d i t a á los d u e ñ o s del comerc io , ya tau re-
comendado por su* muchas y cuant iosas 
ventas. 
Ln Compañía Huanchaca, de B o l i v i a . ha re 
galado á la l ' scuela de M i n a s , de M a d r i d , u n 
trozo de mine ra l que pesa 285 k i l ó g r a m o s y 
tiene 3,42 por 100 de pla ta . Procede de la mi-< 
na Pulacayo, cuya veta t iene de 1 á 3 me-
t ros de potencia . D i c h o e jemplar figuró en 
la m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n que d icha C o m p a -
ñ í a t u v o en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
donde ob tnvo el g r a n p r e m i o . 
L l ingeniero a g r ó n o m o de la p rov inc i a de 
Ta r ragona , l ) . l l e r m ó g e n e s G o r r i a , ha p u -
bl icado una c i rcu la r , cuyo a r t i cu lado rep ro -
duc imos por creerlo de v i t a l i n t e r é s : 
« L * Quincena lmente , y precisamente los 
d í a s 1 0 y 15 de cada mes, todos los Alca ldes 
d a r á n parte de los accideutes, enfermedades 
y plagaB que tengan las plantas cu l t ivudas 
eu su t é r m i n o m u n i c i p a l , r emi t i eudo al L i g e -
niero a g r ó n o m o de la p rov inc ia , d e s p u é s de 
l U u a r l a convenientemente , ó en caso nega t i -
v o la hoja cuyo modelo se a c o m p a ñ a . 
»2 .0 U n ejemplar de. la raiz, rama, hoja ó 
f ru to que se encuentre atacado ó enfermo, 1 gebrt l « d e ' u e u t a l . G e o m e t r í a plana y del es-
a s í como de la mar iposa , o ruga ó gusano que • Pacio ' T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a , E lementos 
pud ie ra ser el causante de la enfermedad de i de H i s t o r i a N a t u r a l y de A g r i c u l t u r a y d i b u -
la p l an ta . i ÍÜS l i n e ' i l 1 t opográ f i co^ 
PFfEstos ejemplares se r e m i t i r á n bien acondi- \ De l Diario de Tarragona: 
clonados eu cajas y botel las lacradas ú o t ro « d u c h o s de los v i ñ e d o s de los t é r m i n o s 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros susc r ip -
tores sobre el anuncio que inse r tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r poí* e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados con-
t r a el agrio y ácido de los v i n o s . 
M I L D E W 
Ántracnosis y Hielos tardíos 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para c o m b a t i r es-
tos tres enemigos de la v i d , publ icadas en 
Mayo de 1886 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R I 5 A L E S . 
L o s pedidos al Sr . A d m i n i s t r a d o r de este 
p e r i ó d i c o , Plaza de Or ien te , n ú m . 7. 
Precio de cada e jemplar , 2 5 mitimos de 
peíeta. 
A los vinicultores 
E l que desee compra r la me jor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c t o r i a n o 
Echeva r r i , de Olazagut ia (Navar ra . ) 
Se ar r ienda una bodega* para elaborar v i -
nos , propiedad del S r . D . Manue l Castel la-
nos, s i ta eu el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e r 
(Toledo) , sobre e l camino real que va á la es-
t a c i ó u ile V i l l a e a ñ a s . Cont iene envases de 
madera para h a c e r 20.000 arrobas de v ino 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , ex t ru jadoras , e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r i g i r s e a l 
c i tado D . M a n u e l Caste l lanos , eu Q u i u t a n a r 
de la O r d e n . 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E INOUSTMALSS 
CORREAS, A L A M B R A D O S Y HERÍUMIEBTAí 
áverly Montant y García 
Z A R A G O Z A 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m u d e a . 2 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
Lo Días ̂ cacial k h igi'kíiltura 
es una buena administración 
Deseu c o l o c a c i ó u u u sujeto de 
buenos « n t e c e d e n t e . s , pract ico eu 
A g r i c u l t u r a y V i t i c u l t u r a , , para ad-
m i a i s t r a r u n cor t i j a ó casa de inbor 
6n c i m l q u i e r a p rov inc ia de Kt ípaña . 
E s n a t u n d de C h i u c h ó n , p r o v i n c i a 
de M a d r i d . 
Para mas. i u í o r r a e s , d i r ig i r se al 
8 r . Profesor ve t e r iua r io . Plaza del 
Poao, C h i u c h ó n . 
Í A L L S H E R M A N O S 
INGKNIEROS 
TALL'.üES D E F U N D I C I O N I CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e Ca:npo S a g r a d o 
(KNSA.NCHE, HONDA DE SA>' PABLO) 
B A R C K L O N A 
Prem'ttdn* cotí iS medallas de Oro, Pla-
ta y iliiihmas de proyeso por sus es-
pecialitlades. 
13 i . -."'s.ts Ja c i i iHlalaclonea 
COHIBÍ. Í IN scgran lo* ÚUÍOIOH 
ade lmi ius p a r a 
Fáhric : i . - de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i e i i s de Chocola tes . 
F á b H o a a de H a r i n a s . 
F á b r i c ü S j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n i s . 
M á q u i n K s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas v de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r iv i l e -
g iados . 
Direcc ión para telegramas 
V A 1. L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L - O N A 
Teléfooio n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C . A 
INGENIEROS 
G A L L E D E L BARQ0IL10, WA. \ l DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O I S O T S T t J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l evan tamien to de planos , f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n f a c u l U t i v a de toda clase de obras , especialmente de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a y sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con labora tor io para efectuar a n á l i s i s de v i n o s , t i e r ras , 
abonos, etc., y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en c o n d i c i o -
nes ventajosas para los agr icu l to res , del reconoc imien to y e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo . 
Las personas que deseen a d q u i r i r tarifas de ta l lad-s y not ic ias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r s e a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡ítiíi Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S S O O M I L L O I V E S O E I I V O M E S O A I V U A L . 
Su o r i g e n ; impor t anc ia , terrenos y c l imas nropios , cu l t iv í , r e c o h í c c i ó n , 
comerc io , adul teraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el m n m i o . Pract icas de 
un cultivador manchego y un labrador d e / í o i g u l a . R e s o l u c i ó n al p rob lema 
social y e c o t ó m i c o . — De venta en las l ibrer ias á U N A Y M K D I A P E S E -
T A S y en casa de Z>. José López Camuñas, calle del b'erroc rn , 3, M a n z a -
n a r e s f M a n c h a . ) 
CALDO BORDELES CKLESU 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los sab ios p r o f e i o r e s S r e s . M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualquie ra que sea la dosis empleada, el C a ' d o b o r d e l é s ce les te no 
quema las hojas, como sucene con el sulfato de cobre . 
Se disuelve i nmed ia t amen te en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su tenu idad es t a l que no destruye los pulver izadores . 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e en las principales d r o g u e r í a s y almacenes de p roduc tos 
q u í m i c o s . — S e m a n d a n prospectos y c i rculares á qu ien los p i d a . 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S O E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completa de d e s t i l a c i ó n de v inos , oru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de recti/icación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , loa mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta hoy , y los 
más baratos. 
H - J — Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , a ce í 
ftj^jí^lreS^ íc -v : " ' l u '0 'lue su r e^e l t í a c a l d e r e r í a de cobre v hierro 
LEONCIO CARRÉ. R0NDA DEMI0dlr^0' NÚM-3 
C a t á l o g o s g r a t i s á qu ien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo sis tema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales v ie jos . 
S A L A B E R T Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunt<r 
(Valencia), Reus ( t a t r a g o m ) y único p r i m i T premio en el de Tudela (Navarra.)* 
; 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50Ptas. 
El RByO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocenj 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de !a Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta-pajas , 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
¿ p a j a . — T r i l l a d o r a s . 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas para 
•vino y a c e i t e . — A l a m -
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e labo-
r a c i ó n y cordercio de 
v i n o s . — Banculas .— 
T I J E R A S para podar é 
in je r ta r . 
Uran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modi f icado á tres pulverizaciones distintas. E l m e n r de 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el mildiu y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
po r el b r . M i u i n t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1889. 
H a venc ido á ¿ 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de Par í s . 
Crónica de Vinos y Cereales 
r CKREALES cuenta con m á s de c u a t r o c i e n t o » 
corresponsales, y es cut re los de su clase, el l iCriódico de mayor c i rcu lnc ió 
en E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes v vendedores de mnciuiuH^ 
abonos , insect ic idas , e t c é t e r a , pueden p romete r l e uu é x i t o sat isfactorio d 
la pub l i c idad eu la CRÓNICA. * 
S u s c r i p c i ó n . En las oficinas del p e r i ó d i c o , «londe puede hacerse el r í a ? * 
personalmente , ó eu o t ro caso, enviando l ibranza ó letra de fácil cobro al 
^ r . A d m i n i s t r i i d o r . No se admi t en sellos de correos n i de n i n g u n a clasa 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el extranjero 
U l t r a m a r 
Oficinas Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
CLAIimCAClON, CONSEKVACKkN Y MEJORA t VINOS 
por los preparados de S l r . I ^ ' b e u f , Químico enólogo. 
G e l a t i n a e n n u t l c a un iversa l é ina l te rab le para la c l a r i f i c ac ión inme» 
d ia ta de todos los v i n o s . E n su compos ic iÓH ent ra una p e q u e ñ a parte de 
t a n i n o que la hace ser m á s e n é r g i c a que t n d a í las gela t inas Usada COQ 
m o d e r a c i ó n no decolora ni d e b i l i t a . Kilo 12 pesetas para 80 ó 100 hecta. 
C o n s e r v a d o r e c á u t i c o para conservar j m ^ j o i ar toda clase de vinos . 
Usado en los Ingmes (cuando la vend imia ) s u s t i t u j e con grandes ventajas 
el en tesado. Sf emplea t a m b i é n eu cualquier t i empo y en toda clase da 
v i n o s ev i tando el á g r i o y d e m á s enfermedades. K i l o 15 pesetas para 5Q, 
hec to l i t ro s . 
D e s a c l d i f í c a d o r para hacer desaparecer el á g r i o j á c i d o de loa v inca . 
K i l o 10 pesetas para 12 ó 16 h ' e c t ó l i t r o s . Dichos p roduc tos , s in m á s gasto 
de embalaje, se ponen francos eu esta E s t a c i ó n , r emi t i endo p r é v i a i n e n U 
el impor t e del ¡pedido. 
C o l o r a n t e s ino fers ivos , e r o m a s y e s e n c i a s p.ara imi tac iones . Pedi^ 
el C a t á l o g o general con un sello á 
A . R O D R I G O , Danzas, 5 y 1, Zaragoza. 
LA MAQUINARIA AGRÍGOl 
D E 
C A I X 
Adr i án Eyries 
« O W E F E B R E R O , 9 j 9 . — V A I X A I J t t L M j 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
Segadoras Wal t e r . 
A . W o o d . Primer pre-» 
m i ó medal las de oro 
eu la E x p o s i c i ó n da 
Par ia , c l a a i l í c a d a la 
p r i m e r a sobre todag 
las del concurso . 
Aven tado ra s LA. SI« 
L E N C I O S A . A b a ñ a -
doraa para la separa-
c i ó n de todas clases 
de semi l l a s . Prensas y 
Pisadoras de uvas etc. 
P í d a s e el c a t á logo 
genera l . 
N O T A . Todas las máquinas son garantizadas. 
Inlius 6. Neville y G.A 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
6, Puerta de! Sul, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
D t í 
T R A S I E G O 
DR. I . If. ÜAHT1NEZ « R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4t M A D R I D 





P A R A 
vino y aceite 
MODELO NUEVO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o con a c c e s o r i o s 
N ú m . 
# 1 
r i 3 
Rendimiento. 









V a n i n c l u i d o s : 
2 me t ro s t ubo e sp i r a l . 
4 me t ro s tubo descarga raccards de 
broace , vertedera j co l ador . 
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PULVERIZADORES 
G r a n Concurso dt 
Champagne 1887. 
Primer premu. 
Por unan imidad 
del J u r a d o , com-
puesto de 27 miem-
bros . 
G A I L L . O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Cons t ruc to r especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BE AUNE (Cote d'or) F r a n c i a ^ 
A . J L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A . }rní,ntA 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y espec ia im[°¿7 
c o n t r a el agr io v á c i d o de los v inos . S u uso es conocido desde nace " 
n i t o s a ñ o s E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofensivo P"** 
sa lud , como l o p r u e b a n los a n á l i s i s pract icados por diferentes ^UIÍ • J 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idnd " " ^ ¿ ¡ J ]jtroa# 
para desacidificar 400 ar robas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e w ^ 
Pedir prospectos env iando u n sel lo para s u r e m i s i ó n a D . A u t o 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
